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This paper is an initial report on the distribution of mor-
phological abnormalities in natural populations of anurans
in the territory of the Republic of Tatarstan. Existence of three types
of anomalies observed in natural populations on the basis of exa-
mination 643 individuals of five species of anurans. 
Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðâè÷íîå ñîîá-
ùåíèå î ðàñïðîñòðàíåíèè ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé â ïðè-
ðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ áåñõâîñòûõ àìôèáèé íà òåððèòîðèè Ðåñ-
ïóáëèêè Òàòàðñòàí. Íà îñíîâàíèè îáñëåäîâàíèÿ 643 æèâîòíûõ
ïÿòè âèäîâ áåñõâîñòûõ àìôèáèé âûÿâëåíî íàëè÷èå â ïðèðîä-
íûõ ïîïóëÿöèÿõ òðåõ òèïîâ àíîìàëèé.
Òåðàòîëîãè÷åñêèå ÿâëåíèÿ â æèâîòíîì ìèðå – îáúåêò èññëåäî-
âàíèÿ ñ äðåâíèõ âðåìåí. Àíîìàëèè, èëè êðàéíèå âàðèàíòû ðàçâè-
òèÿ, êàê âñÿêîå îòêëîíåíèå îò íîðìàëüíîãî ñòðîåíèÿ, âìåñòå ñ íîð-
ìîé ñîñòàâëÿþò ñïåêòð èíäèâèäóàëüíîé èçìåí÷èâîñòè ñòðóêòóðû,
èëè, êàê òåïåðü íàçûâàþò, «ïðîñòðàíñòâî âîçìîæíîñòåé».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîðôîëîãè÷åñêèå àíîìàëèè îòìå÷åíû ó çíà-
÷èòåëüíîãî ÷èñëà âèäîâ æèâîòíûõ. Ñðåäè íàçåìíûõ ïîçâîíî÷íûõ
áîëüøîé èíòåðåñ âûçûâàåò èçó÷åíèå àíîìàëèé ó àìôèáèé. Ñóùåñò-
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âóåò íåñêîëüêî ïðåäïîëîæåíèé î ïðè÷èíàõ âîçíèêíîâåíèÿ ìîðôî-
ëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé ó çåìíîâîäíûõ [Áîðêèí è äð., 2012], îäíàêî
åäèíîäóøíîãî ìíåíèÿ ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ íà ýòîò ñ÷åò íåò.
Ïî ìíåíèþ Ì. À. Øèøêèíà (1984), íà îñíîâàíèè äàííûõ î âñòðå-
÷àåìîñòè àíîìàëèé ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî íà ñàìîì äåëå â êàæ-
äîé èññëåäîâàííîé âûáîðêå îäèíàêîâûõ àíîìàëèé ìû èìååì ëèøü
÷àñòü çâåíüåâ íåïðåðûâíîé ãðàäàöèè ãåíîòèïîâ, ðàçëè÷àþùèõñÿ
ïî ñòåïåíè óñòîé÷èâîñòè â ðåàëèçàöèè àíîìàëèé â ïîòîìñòâå
îò 0 äî 100 % â äàííîì äèàïàçîíå óñëîâèé. Î÷åâèäíî, ìû èìååì
äåëî ñ ïîèñêàìè ãðàíèö, êîòîðûõ íåò â ïðèðîäå.
Ñðåäè ìíîæåñòâà ïóáëèêàöèé îá àíîìàëèÿõ àìôèáèé çíà÷è-
òåëüíàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ðàáîòàì, ïîñâÿùåííûì àíàëèçó âñòðå-
÷àåìîñòè îñîáåé ñ àíîìàëèÿìè â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ. Èìåííî
òàêîãî ðîäà ðàáîòû äàþò îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàêîé ìîæåò
áûòü èçìåí÷èâîñòü ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ â åñòåñòâåííûõ
óñëîâèÿõ îáèòàíèÿ.
Ðàíåå íàìè áûëè îïèñàíû îñîáåííîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìîð-
ôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé â óñëîâèÿõ ã. Êàçàíè [Çàìàëåòäèíîâ, 2003;
Çàìàëåòäèíîâ, Õàéðóòäèíîâ, 2005]. Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà
îáçîðó âñòðå÷àåìîñòè ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé áåñõâîñòûõ àì-
ôèáèé â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ, íå ïîäâåðæåííûõ àíòðîïîãåííî-
ìó âîçäåéñòâèþ íà òåððèòîðèè ÐÒ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ìàòåðèàë áûë ñîáðàí â òå÷åíèå êîìïëåêñíûõ ïîëåâûõ èññëå-
äîâàíèé â 2000–2011 ãã. íà òåððèòîðèè ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíî-òåð-
ðèòîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ (ðèñóíîê). Â îáùåé ñëîæíîñòè íàìè
áûëî ñîáðàíî 643 îñîáè ïÿòè âèäîâ áåñõâîñòûõ àìôèáèé: Bufo bufo
(Linnaeus, 1758) – 21 (âçðîñëûå îñîáè), Pseudepidalea viridis (Lauren-
ti, 1768) – 85 (27 âçðîñëûõ îñîáåé è 58 ñåãîëåòîê), Pelophylax ridi-
bundus (Pallas, 1771) – 260 (71 âçðîñëûõ è 189 ñåãîëåòîê), Pelophylax
lessonae (Camerano, 1882) – 110 (âçðîñëûå îñîáè), Rana arvalis (Nils-
son, 1842) – 167 (85 âçðîñëûõ è 82 ñåãîëåòêà). Íàìè áûëî âûÿâëå-
íî 3 òèïà ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé ïî êëàññèôèêàöèè Î. Ä. Íåê-
ðàñîâîé (2008): L4. A. Ýêòðîäàêòèëèÿ (Ectrodactyly): îòñóòñòâèå íå-
êîòîðûõ öåëûõ ïàëüöåâ, àíîìàëèè â âèäå êëåøíè; L5 B. Ïîëèôà-
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ëàíãèÿ (Polyphalangy): ÷àñòè÷íîå äóáëèðîâàíèå ôàëàíã ïàëüöåâ
(àñèììåòðè÷íîå è ñèììåòðè÷íîå ïðîÿâëåíèå); H8. A. Àíîôòàëìèÿ
(Anophthalmia): íåäîñòàþùèé ãëàç. Èç âñåõ îñîáåé, ó êîòîðûõ áûëè
îáíàðóæåíû êàêèå-ëèáî àíîìàëèè, íàìè íè ðàçó íå áûëè îòìå÷å-
íû ñî÷åòàíèÿ êðàéíèõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ.
Â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëåé ïðè îöåíêå ÷àñòîòû àíîìàëèé â ïðåäå-
ëàõ îäíîé ïîïóëÿöèè ìû îöåíèâàëè ïîêàçàòåëü âñòðå÷àåìîñòè îñî-
áåé ñ àíîìàëèÿìè Pas. Äàííûé ïîêàçàòåëü ìû ðàññ÷èòûâàëè êàê
äîëþ îñîáåé ñ êîíêðåòíîé àíîìàëèåé îò âñåõ îñîáåé â âûáîðêå.
Äëÿ ÷èñòîòû ìû îòäåëüíî îöåíèâàëè äàííûå ïî ñåãîëåòêàì è âçðîñ-
ëûì îñîáÿì.
Âàæíåéøèì àñïåêòîì â èçó÷åíèè ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé
ó àìôèáèé â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ÷àñòîòû ñïåêò-
ðîâ èëè âàðèàíòîâ îòêëîíåíèÿ îò íîðìû. Ïîäîáíûé ïîäõîä ñïðà-
Êàðòà-ñõåìà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: I–V – îáîçíà÷åíèÿ ïðèðîäíî-òåððèòîðèàëüíûõ êîìïëåê-
ñîâ; I – Ïðåäâîëæüå; II – Çàïàäíîå Ïðåäêàìüå; III – Âîñòî÷íîå Ïðåäêàìüå; IV –
Çàïàäíîå Çàêàìüå; V – Âîñòî÷íîå Çàêàìüå. Ìåñòà ñáîðà ìàòåðèàëà: 1. Ðàèôñêèé
ó÷àñòîê ÂÊÃÏÇ (Çåëåíîäîëüñêèé ð-í); 2. Çàêàçíèê Äîëãàÿ ïîëÿíà (Òåòþøñêèé ð-
í); 3. Çàêàçíèê «Êè÷êå-Òàí» (Àãðûçñêèé ð-í); 4. Îêðåñòíîñòè ã. Áóëãàð (Ñïàñ-
ñêèé ð-í); 5. Ñàðàëèíñêèé ó÷àñòîê ÂÊÃÏÁÇ (Ëàèøåâñêèé ð-í); 6. ÃÊÏÇ ×óëïàí




âåäëèâ ïðè íàëè÷èè çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà âûÿâëåííûõ àíîìàëèé.
Â íàøåì ñëó÷àå íå óäàëîñü ïðèìåíèòü íè îäèí èç ñòàòèñòè÷åñêèõ
ïðèåìîâ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â àíàëîãè÷íîãî ðîäà ðàáîòàõ.
Â ýòîé ñâÿçè ìû ñî÷ëè âîçìîæíûì îöåíèòü òîëüêî êîëè÷åñòâî àíî-
ìàëèé, êîòîðûå áûëè îòìå÷åíû ó ðàçëè÷íûõ âèäîâ (òàáë. 1).
B. bufo (ad) Ïîëèôàëàíãèÿ ñèììåòðè÷íàÿ
Ps. viridis (ad) Ýêòðîäàêòèëèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
Ps. viridis (juv) Ïîëèôàëàíãèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
Ps. viridis (juv) Ïîëèôàëàíãèÿ ñèììåòðè÷íàÿ
P. ridibundus (ad) Ïîëèôàëàíãèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
P. ridibundus (juv) Ïîëèôàëàíãèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
P. ridibundus (juv) Ïîëèôàëàíãèÿ ñèììåòðè÷íàÿ
P. lessonae (ad) Ïîëèôàëàíãèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
P. lessonae (ad) Ïîëèôàëàíãèÿ ñèììåòðè÷íàÿ
P. lessonae (ad) Àíòîôòàëìèÿ
R. arvalis (ad) Ïîëèôàëàíãèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
R. arvalis (ad) Ýêòðîäàêòèëèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
R. arvalis (juv) Ïîëèôàëàíãèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
R. arvalis (juv) Ïîëèôàëàíãèÿ ñèììåòðè÷íàÿ
R. arvalis (juv) Ýêòðîäàêòèëèÿ àñèììåòðè÷íàÿ
Ò à á ë è ö à  1
Ðàçíîîáðàçèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé
â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ áåñõâîñòûõ àìôèáèé
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
Âèä Òèï àíîìàëèè
Íàèìåíüøåå ÷èñëî àíîìàëèé íàìè áûëî âûÿâëåíî ó ñåðîé æà-
áû – 1. Áîëåå øèðîêèé ñïåêòð àíîìàëèé áûë çàôèêñèðîâàí ó çå-
ëåíîé æàáû – íàìè áûë âûÿâëåí îäèí âàðèàíò ó âçðîñëûõ îñîáåé
è äâà – ó ñåãîëåòîê.
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Ïðèìå÷àòåëüíûì ìîìåíòîì, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
ó îçåðíîé ëÿãóøêè íàìè áûë âûÿâëåí òîëüêî îäèí òèï àíîìàëèé –
ïîëèôàëàíãèÿ. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñèììåòðè÷íîå ïðîÿâëå-
íèå áûëî îòìå÷åíî èñêëþ÷èòåëüíî ó ñåãîëåòîê.
Ó ïðóäîâîé ëÿãóøêè íàìè îáíàðóæåíî äâà òèïà àíîìàëèé
(áûëè âûÿâëåíû àñèììåòðè÷íûé è ñèììåòðè÷íûé âàðèàíò ïîëè-
ôàëàíãèè). Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âñå âàðèàíòû áûëè îòìå÷å-
íû ó âçðîñëûõ îñîáåé.
Íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíàÿ êàðòèíà íàìè îáíàðóæåíà â ïîïóëÿ-
öèÿõ îñòðîìîðäîé ëÿãóøêè. Ìû âûÿâèëè äâà òèïà àíîìàëèé ó ýòî-
ãî âèäà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî àñèììåòðè÷íàÿ ýêòðîäàêòèëèÿ
è àñèììåòðè÷íàÿ ïîëèôàëàíãèÿ îòìå÷åíû êàê ó âçðîñëûõ îñîáåé,
òàê è ó ñåãîëåòîê.











Ò à á ë è ö à  2
Ïîêàçàòåëü âñòðå÷àåìîñòè Pas ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé
â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ áåñõâîñòûõ àìôèáèé




























































Íàèáîëåå ìàññîâîé àíîìàëèåé, êîòîðàÿ áûëà îòìå÷åíà ó âñåõ
èññëåäîâàííûõ âèäîâ, ÿâëÿåòñÿ ïîëèôàëàíãèÿ. Çà èñêëþ÷åíèåì
îäíîãî ñëó÷àÿ, âñå îñòàëüíûå ñëó÷àè ïîëèôàëàíãèè áûëè îòìå÷å-
íû íà çàäíèõ êîíå÷íîñòÿõ. Ïðîÿâëåíèåì ïîëèôàëàíãèè ÿâëÿëîñü
óäâîåíèå äèñòàëüíîé ôàëàíãè ïåðâîãî ïàëüöà. Ïðåèìóùåñòâåííî
áûëè îòìå÷åíû àñèììåòðè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ.
Åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì èç îáùåãî ïðàâèëà ñòàë ñëó÷àé
ïîëèôàëàíãèè ó ñåðîé æàáû B. bufo. Òîëüêî ó ýòîãî âèäà áûëî îò-
ìå÷åíî ñèììåòðè÷íîå ïðîÿâëåíèå ïîëèôàëàíãèè íà ïåðåäíèõ êî-
íå÷íîñòÿõ.
Ñóùåñòâåííûì ìîìåíòîì òàêæå ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ñóììàðíàÿ
÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ïîëèôàëàíãèè â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ
îêàçàëàñü â ðÿäå ñëó÷àåâ âûøå, ÷åì â óñëîâèÿõ óðáàíèçàöèè ñðåäû
îáèòàíèÿ. Íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíûì â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ âû-
áîðêà ñåãîëåòîê îçåðíîé ëÿãóøêè P. ridibundus, ñîáðàííûõ íà òåð-
ðèòîðèè çàêàçíèêà Äîëãàÿ ïîëÿíà. Âñòðå÷àåìîñòü àñèììåòðè÷íî-
ãî ïðîÿâëåíèÿ ïîëèôàëàíãèè äîñòèãàåò 59,4 %. Â ëèòåðàòóðå îòìå-
÷àþòñÿ áîëåå âûñîêèå ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé. Âåðîÿòíî,
çäåñü ìû ìîæåì óæå ãîâîðèòü î ìàññîâûõ àíîìàëèÿõ [Êîâàëåíêî,
2000].





























































Ýêòðîäàêòèëèÿ íàìè áûëà îòìå÷åíà ó çåëåíîé æàáû Ps. viridis
è îñòðîìîðäîé ëÿãóøêè R. arvalis. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ íàìè îáíàðóæå-
íû àñèììåòðè÷íûå âàðèàíòû íà çàäíèõ êîíå÷íîñòÿõ. Ñóììàðíîå
ïðîÿâëåíèå äàííîé àíîìàëèè íå ïðåâûøàëî 3,7 %. Ýòî ñîîòâåòñò-
âóåò ïîíÿòèþ ôîíîâîé âñòðå÷àåìîñòè [Áîðêèí è äð., 2012].
Àíòîôòàëìèÿ áûëà îòìå÷åíà òîëüêî ó ïðóäîâîé ëÿãóøêè
P. lessonae. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äàííàÿ àíîìàëèÿ îòìå÷åíà èñêëþ-
÷èòåëüíî ó âçðîñëûõ îñîáåé. Âñòðå÷àåìîñòü íå ïðåâûøàëà 3,13 %.
Ïîëó÷åííûå íàìè ðåçóëüòàòû ìû ðàññìàòðèâàåì èñêëþ÷èòåëü-
íî â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèè ïî âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé
â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ â ïðåäåëàõ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
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